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STA TE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUS T A 
ALIEN REGISTRATION 
. . ~ . .. , Maine 
Date . .... .. - ~ .. ~~ /f 1.tJ. .... .. 
Name feV-~LJz~ (? 
' # 
Street Address ...... --:. .£..£:.. P.. .. 7... .. .. ........ ....................... . . ......... ..... ...... .. ............... ...... .......... ...... ...... . 
City oc Town L~~ .... ............................................... ......... ................................ 
How long in United States ...... .. / y--?#/.. . ... . ......... How long in Maine ./7~ 
Bom in#~/ ~£ .............. .... .Date of bfrtv'M,Z,:/.f'Z/ 
If manied, how many ch;ldren ... ............ .1 .................................. ..... ... Occupation .k ~ ....... . 
Name of employer ......... .. . ·--~-: ......... .... ...... ..... .... .. ......... ........ . (Present or ast) J " .............. .. ... ..... .. .. .. ... ............ ..... ... ... .. .. 
Address of employer .............. ...... <..... ... .............. ... ....... .. ... ........ .............. ............. .. ... .. .. ......... .. ... .......... .. ... .. . 
:~:::hlan~ua~"··········· ······· •. 
5;t;~ . ······ ···•:ead.r~ ••••••••••••• :·~·················· 
Have you made application for citizenship? .. .... ..... ... .... ~: .. ....... . ...... ............................. .... .......................... . 
Have you ever had mili tary service? .................. . ............... ...... ...... ...... ..... ................ ........................ .......................... . 
If so, where? ...... ......... . 
/ L--
.. ... .. .. .... ............. .... .. .... ......... . When? ..... .. .. ..................... .. .... ........ .. ... ....... ... .. ............. ..... .. 
. --2 / ~/ -4 JI ~tL-,~ 
Signature . ..... ~ ... ......... ... .............. .... ..... .. 
Wimess ad«cfJ ii~{-'~£ .. ... . 
